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Oro y Plata en San Juan. Minería, protagonistas y vínculos 1890-1930 de Mabel Benavídez constituye un signifi-
cativo aporte a la historiografía nacional y provincial sobre la industria minera sanjuanina y, especialmen-
te, sobre el rol económico y social de las empresas de origen inglés.  
La problemática abordada en este libro se inserta en el marco de las tesis revisionistas que impacta-
ron en el campo de la Historia económica a partir de los años ochenta y, específicamente, en los recien-
tes desarrollos teórico-metodológicos de la Historia de empresas. En este sentido, y concordante con las 
preocupaciones contemporáneas prevalecientes en los estudios de las realidades histórico-económicas 
pretéritas, el análisis histórico no se propone una reconstrucción macroeconómica de las variables agre-
gadas relacionadas con la industria minera, sino que, por el contrario, su objetivo fundamental es recons-
truir el proceso de estructuración del desarrollo minero, focalizando el análisis en los agentes económicos que 
hicieron posible, con sus estrategias racionales y con sus interrelaciones sociales, los cambios en la confi-
guración económica regional. Es decir, la investigación se propuso ir más allá de una hipótesis de pura 
racionalidad económica y privilegió la interrogación socio- histórica para dar cuenta del funcionamiento 
real de una dimensión productiva.  
Imbuida de esa perspectiva analítica, la autora investiga su objeto de conocimiento como un hecho so-
cial total, poniendo en juego el conjunto de los saberes disponibles sobre las diferentes dimensiones del 
orden económico. Ello se evidencia en el minucioso análisis de las diversos aspectos que le permiten 
reconstruir la multidimensión del proceso de estructuración y evolución de las inversiones británicas en 
el sector, desde los aspectos técnicos y legales hasta los rostros de los protagonistas. 
Teniendo en cuenta que la estructura del poder político y el sistema legal determinan los derechos de 
propiedad y los riesgos y ganancia de la empresa económica, la investigación analiza las potencialidades 
productivas para la explotación minera y el marco jurídico institucional en que se mueve la vida econó-
mica y en particular la legislación específica como precondiciones ineludibles para el emprendimiento 
minero. 
Pero sin dudas el gran aporte de este meduloso estudio reside en la reconstrucción histórica de la 
composición, organización, operatividad y productividad de las empresas mineras británicas como una 
construcción social de un conjunto de actores sociales  que no pueden ser reducidos a la sola lógica del 
homo economicus.  
Por el contrario, usando las herramientas conceptuales de la sociología, la antropología y con una es-
trategia microanalítica, la narrativa histórica reconstruye la formación de la elite empresarial, las prácticas 
económicas y comerciales de las empresas mineras y sus estrategias tendientes a diversificar y acrecentar 
sus inversiones en otros sectores económicos a través de redes de relaciones empresariales, comerciales, 
políticas e incluso familiares. 
Por su parte, al abordar las etapas de producción, extracción y beneficio de los distritos mineros, se 
presenta a los inversores británicos como agentes económicos actuando en función de una racionalidad 
situacional que les era propia y que dependía de los recursos disponibles, recursos materiales bien segu-
ro, pero también cognitivos, tecnológicos y culturales. H-industri@ 
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Además, con una clara faceta humanista, la autora, conciente que la historia económica y social no se 
limita al estudio de las estructuras económicas anónimas e impersonales, analiza la acción estructurante 
de los agentes económicos- hombres y mujeres, el pirquinero y los llamados ingleses, hombres de carne y 
hueso, que tuvieron vinculados, por diversos y asimétricos lazos, con la minería sanjuanina 
Por último, hay dos aspectos que ameritan ser destacados por su incidencia en la dimensión interpre-
tativa del relato histórico construido. El primero alude a la permanente interacción que se establece, en 
cada aspecto y en cada etapa, entre el fenómeno regional y el contexto económico argentino, mundial y 
británico en particular. Este vigilante feedback ha permitido evitar las limitaciones interpretativas inherentes 
a un provincialismo descontextualizado sin visión de conjunto. 
El segundo aspecto  de relevancia lo constituye el exhaustivo trabajo documental en repositorios lo-
cales, nacionales y extranjeros que hicieron posible esta pormenorizada construcción histórica, especial-
mente el acceso a la documentación existente en el Public Record Office en el distrito de Kew en Inglaterra  
así como la utilización de fuentes orales y fotográficas. 
En síntesis, el lector tiene en sus manos una visión histórica, compleja y multidimensional del rol de 
las empresas y empresarios mineros británicos en San Juan que restituye los mecanismos, comporta-
mientos y racionalidades empresarias con el fin de mejorar la comprensión del funcionamiento econó-
mico y sus transformaciones, sin descuidar las dimensiones experienciales y subjetivas. 
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